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El presente trabajo de investigación será de utilidad para los profesionales del área 
de Salud Mental entre ellos Psicólogos, Psiquiatras, Trabajadoras Sociales y 
Médicos; puesto que se podrían aprovechar los resultados para la formulación de 
programas, talleres u otra forma de apoyo, con individuos con semejantes 
características. 
Así mismo se podrá obtener datos acerca de los estudiantes y cuál es su control 
predominante en ellos y cómo este influye en el riesgo suicida. 
Es un tema de interés para la organización permitiendo así un mejor conocimiento 
acerca de estas variables y como se interrelacionan, para que a partir de los 
resultados obtenidos se puedan realizar programas preventivos con el ánimo de 
evitar o reducir el incremento del suicidio. 
 
